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Argos med sina 
hundra ögon fly 
tande forskn ings 
institution
' Kalmar (G-P): En flytande forskningsinstitution, 
fiskeriumlersökningsfarlygct Argos som är ett: 25-miijo- 
ners bypge beställt av Fiskeristyrelsen, levererades på 
onsdagen av Kalmar Varv efter provtur i Kalmarsund,
Argos ersätter gamla Skagerrak oeli far Göteborg som 
bemort till midsommar. Det är ett inycket avancerat 
fartyg som säkert kommer alt gagna fisket pä lång sikt 
och även miljövården. Man var självfallet mycket glad 
inom Fiskeristyrelsen över nyförvärvet, det första pä 
många år och med ett omfattande förberedelsearbete 
bakom. Ett specialfartyg av detta slag Ur krävande och 







Ett öga i 
havet
Fartyget har konstruerats så att man kan 
ta de prov på fisk, vatten, bot tend i tip och 
plankton som är nödvändiga. Fiske är ju 
det viktigaste och utan större besvär kan 
man växla mellan botten- och fiyttrål om 
det firtns en av vardera trålarna på båda 
vindorna. Den akustiska utrustningen om­
fattar en KH anläggning på 38 kHz för eko­
lödning efter fisk, vid botten eller fritt i 
vattnet; en -”scale expander” tillåter en när­
mare titt på ett djupområde i en annan ska­
la, EU SiMRAD 320 kHz ekolod skall in­
stalleras. Detta lod är med sin högre fre­
kvens avsett för arter såsom sill, skarpsill, 
etc. Lodet är utrustat med en anordning för 
att summera alla ekoutslag och efter kali- 
brering räkna om dem i ton fisk/sjömiF. I 
våra farvatten beräknas detta instrument 
bli mycket viktigt för att bl a beräkna fisk­
beståndens storlek. Ett ATLAS 10 kHz lod 
är avsett för djupvattenslodningar. Den 
långa våglängden på detta lod gör det möj­
ligt att följa instrument på djupt vatten (vid 
hydrografiska undersökningar). Navigations­
lodet är på 50 kHz och är av fabrikat AT­
LAS. Netsonden är av samma märke, den 
kan loda uppåt och nedåt (omställbar). Men 
del finns också en temperatursond som an­
ger temperaturen på tråldjupet. På skriva­
ren ser man således fisken mellan sändaren/ 
mottagaren, underteln och botten (om' man 





leikarnir hava undirskrivaS 
sattmåla vi3 skipasmiSju i 
Kalmar um bygging av hav- 
rannsoknarskipi. '
SkipiS verSur bygt sum 
hekkutrolari og væntast at ve- 
ra liSugt î juni 1974, TaÖ ke~ 
mur at géra rannsöknir i 
Eystursjönum, Kattegat, Ska­
gerak og Nor&sjönum og faer 
plåss til 30 fölk, harav einar 
10 serfrpSingar.
SkipiS, sum verôur gôSar 60 
m langt, fær 3 hpvuösmotorar, 
harav teir 2 upp å 900 bestar 
hv^r verSa nÿttir undir trol- 
ing og skjotsigling, me«an 
tann triSi upp å 300 hestar 
veröur nÿttur undir royndum 
viS slakari ferS.
. ByggikostnaSurin er settur 












Royal Board of Fisheries ARGOS
Namnet »Argos» har hämtats från den grekiska mytologin. Argos var en jätte med 100 ögon, som aldrig sov samtidigt. Minst ett öga 
vakade alltid.
The name Argos is from Greek mythology; Argos was a monster with no fewer than a hundred eyes. The remarkable thing with this 
monster was that it never slept with all its eyes shut. There was always at least one eye keeping watch.
Addresses: R/V Argos SEPI International call code 
Pac^ (Sierra Echo Papa India)
S-421 04 V. Frölunda Tel: 031/29 25 07
Fiskeristyrelsen (Royal Board of Fisheries)
Fack
S-403 10 Göteborg Tel: 031/17 63 80
Havsfiskelaboratoriet (Institute of Marine Research) 
S-453 00 Lysekil Tel: 0523/104 58
Havsfiskelaboratoriets hydrografiska avd.
(Institute of Marine Research,
Hydrographical Department)
Box 4031
S-400 40 Göteborg 4 Tel: 031/24 01 64
Adresser: U/F Argos SEPI Internationellt anrop 
(Sierra Echo Papa India)
Fack






Tel: 031/29 25 07




400 40 Göteborg 4 Tel: 031/24 01 64
Tekniska data:
Längd ö a
Längd mellan pp i KVL 
Bredd, mallad
Djup, mallat till huvuddäck 
Djup, mallat till arbetsdäck 
Huvudmaskineri 2 st Alpha Diesel, vardera 
Elmotor för framdrivning 









Fiskeristyrelsens undersökningsfartyg »Argos» är byggt på 
Kalmar varv och levererades den 12 juni 1974.
Fartyget är byggt som häcktrålare utan slip och speciellt 
utrustat för havsforskning.
Arbetsdäck akterut är utrustat för fiske med trål, garn etc.
Forskningsutrymmen: Våtlaboratorium
V attenhämtarlab orato rium 
Torrlaboratorium 
ADB-rum m m
Fartyget är utrustat med ett lågfrekvent ekolod för hydro- 
grafi, ett medelfrekvent för bottenfiske och ett högfrekvent 
med integrator för bestämning av förekomsten av pelagiska 
fiskarter. Det finns en nätsond samt navigationslod.
Fartygets huvuduppgift är att tjäna som plattform för 
fiskerivetenskapliga och hydrografiska expeditioner utförda 
av fiskeristyrelsens havsfiskelaboratorium.
The Board of Fishery research vessel Argos was built at 
Kalmar shipyard and delivered on 12 June 1974.
The vessel is constructed as a stern trawler without slipway 
and especially equipped for marine research.
The working deck, which is astern, is equipped for trawling, 
etc.
Research premises: »Wet» laboratory
Laboratory for water collecting bottles 
»Dry» laboratory 
Computer-room, etc.
The vessel has a low-frequency echo-sounder for hydro­
graphy, a medium-frequency one for bottom-fishing and a 
high-frequency sounder with integrator for the determina­
tion of the occurrence of pelagic fish species. There is a net 
sonde as well as navigation sounder.
The main purpose of the vessel is to serve as a base for 
fishery scientific and hydrographical expedtitions made by 
the Board of Fisheries through the Institute of Marine 
Research.
I ARBETSDÄCK I SHELTER DECK
II HUVUDDÄCK II MAIN DECK
A Fartygets expedition A The ship office
B Dagrum B Day room, saloon
C Hytter för den veten­ C Cabins for the
skapliga personalen scientists
D Sjukhytt , D Hospital
E Mässar E Messes
F Kök F Galley
G Tvättrum, toaletter G Lavatories
1 Torrlaboratorium 1 Dry laboratory
2 Vattenhämtar- 2 Laboratory for water
laboratorium collecting bottles
3 ADB-rum 3 Computer
4 Omklädnings- och 4 Dressing room and
duschrum för dykare shower for divers
5 Trålvinsch 5 Trawl winch
6 Trälvindor 6 Trawl drum
7 Lucka till våt­ 7 Hatch to the wet
laboratoriet laboratory
8 Lucka till fiskred- 8 Hatch to the store­
skapsförrådet room for fishing gear
9 Akterrulle 9 Stern roller
10 Våtlaboratorium 10 Wet laboratory
11 Skrivrum 11 Study
12 Fiskränna 12 Flume for living fish
13 Frysrum 13 Freezing chamber
14 Kylrum 14 Cold-storage room
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Årsrapporten består denna gång i huvudsak av en förteckning över laboratoriets 
dokumenterade aktiviteter, såsom undersökningsfartygens expeditioner, pub­
likationer, föredrag och undervisning mm mm. Det saknas denna gång en mera 
'berättande" del vilket beror på att arbetskraften, som är nödvändig för re­
digering, har tagits i anspråk på annat håll. Det är tänkbart att vi i fram­
tiden vartannat år lämnar en rapport som är mera fyllig. Mycket om havsfiske­
laboratoriets aktiviteter under 197^ finns även att läsa i tio nummer av in­
formationsskriften "Nytt från havsfiske och -forskning", som utkom under 197Ä.
1971» levererades undersökningsfartyget "Argos". Förarbeten som sammanhänger 
med denna leverans har varit omfattande, även för havsfiskelaboratoriets del. 
Den första expeditionen startade den 26 augusti 19lb med fiskeförsök och när 
detta skrivs har nästan 7 manader gatt med i huvuds ak positiva erfarenheter.
I mångt och mycket tillgodoser fartyget de anspråk på ändamålsenlighet och 
arbetskomfort som man kan ställa. "Argos" låg vid Internationella havsforsk- 
ningsradets möte under oktober i Köpenhamn och visades där för omkring tre­
hundra mötesdeltagare och blev föremål - som det heter - för berättigad upp­
märksamhet för sin planlösning och utrustnings skull.
Under året färdigställdes i samarbete med byggnadsstyrelsen en preliminär 
utredning om havsfiskelaboratoriets lokalbehov. Förutsättningen är att av­
delningarna skall samförläggas för ökad stimulans i arbetet och bättre ut­
nyttjande av laboratorieresurserna. Det diskuterades också att undersöknings­
fartygen skall kunna förläggas i anslutning till laboratoriet. Ärendet är 
nu på remiss.
En betydande del av havsfiskelaboratoriets arbete finansieras numera med 
externa statliga medel på kontraktsbasis. Vid utredningen om havsfiskelabora­
toriets lokalbehov har man tagit hänsyn härtill. - Även under 19Jk har la­
boratoriets forskare mottagit betydande summor och laboratoriets och fiskeri- 
styrelsens motprestation har varit dess sakkunskap, allmänna och speciella 
faciliteter. Havsfiskelaboratoriet har emellertid vid flera tillfällen fram­
hållit att det maste anses vara betungande att varje år söka externa medel.
En direkt tilldelning vore att föredra da arbeten som utföres är en del av 
laboratoriets arbetsuppgifter, nämligen att studera havets produktion av or­
ganismer, hur denna produktion påverkas av naturen och av människan och hur 
havet skall utnyttjas med bibehållande eller förbättrande av dess naturliga 
potential. Arbetssattet är forskning, utveckling och spridning av information.
3Det är troligt att det kvoteringssystem som införts inom det nordostatlantiska 
området och som rör de viktiga fiskslagen måste bestå allt framgent. Anled­
ning härtill är främst att fisket har blivit tekniskt effektivt (därmed inte 
sagt att det arbetsmässigt blivi o lättare), Genom den Internationella Baltiska 
Fiskerikcmmissionen har det inom Östersjöområdet skapats en mekanism för samma 
typ av.regleringar som finns i bl a Nordsjön, Keltiska sjön m m„ Arbetet med be­
räkningar av fiskbeståndens storlek syftar till att årligen bestämma mängden 
av olika fiskslag som får tas ut ("total allowable catch"=TAC). Denna del av 
arbetet kommer mer och mer att inta en central plats i ländernas fiskerila- 
boratorier som sedan genom olika arbetsgrupper inom Internationella rådet för 
havsforskning kommer fram till en gemensam uppfattning om TAC. Denna gemen­
samma uppfattning ligger sedan till grund för fiskerikommissionernas arbete.
Det är självklart att fiskerivetenskapen därigenom intar en nyckelposition 
vid fiskets planering. - Sverige har mycket sent haft tillfälle att aktivt 
delta i dessa fiskerivetenskapliga förarbeten vilket främst beror på att 
lämplig personal ej kunnat få fast anställning.
Fiskerivetenskapen måste öka sin uppmärksamhet på halten av toxiska ämnen i 
fisk. Anledning härtill är naturligtvis att fisken är ett livsmedel. En annan 
anledning är att olika ämnen påverkar reproduktionen och därmed produktionen 
i våra vatten. Produktionen å sin sida påverkas också av tillförseln av när­
salter och av oceanografiska ändringar i stor skala i våra vatten. Labora­
toriets arbeten inom dessa ämnesområden - främst finansierade med externa 
medel - har lämnat viktiga bidrag till förståelsen av problemen kring ha­
vets förorening. Problemen är mest överhängande i Östersjön men även väst­
kusten, främst Kattegatt, har under 197^ tilldragit sig mera uppmärksamhet. 
Dessutom har några fjordar undersökts, t ex Idefjorden och Brofjorden (med 
Malmöfjorden). Basundersökningen i Brofjorden med anledning av Scanraffs 
etablering har avslutats och resultaten är publicerade.
Laboratoriets forskare har under 197^ varit mycket aktiva inom det inter­
nationella samarbetet. Detta har skett genom deltagande i konferenser och 
möten med arbetsgrupper (se nedan i rapporten), SOn ordförande, sekreterare 
eller sakkunnig, Studievistelse och studiebesök samt arbeten ombord på ut­
ländska forskningsfartyg har varit andra former för internationellt samarbete 
inom havsforskningen.
Som en följd av fiskeristyrelsens avtal med SIDA 197^ är havs fiskelaboratoriet 
sistnämnda verks sakkunnigt organ i frågor rörande biståndsverksamhet på 
fiskets område. Med anledning härav har det inrättats en biståndsavdelning 
vid laboratoriet. Förberedelser har pågått för ytterligare FAO/SIDA kurser på 
området Föroreningar av betydelse för fisket samt för ett särskilt laboratorium 
i Östafrika.
Informationen till allmänheten om laboratoriets arbeten har skett genom pub­
likationer, populärartiklar och föredrag, allt enligt förteckningen på de 
följande siderna. En viktig informationskälla har utan tvekan varit den ovan­
nämnda informationsskriften "Nytt..." som utkom med sin tredje årgång.
ARMIN LINDQUIST
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Kortfattad sammanställning av expeditioner verkställda under 1974 med
undersökningsfartyget ”Argos”
Befälhavare: Sjökapten P-0 Bengtsson








26.8-4.9 a) Fiskeförsök med flyt- 
trål och bottentrål. 
b) Demonstration av far­
tyget .
9.9-25*9 Hydrografiska, kemiska 
och biologiska arbeten.
29.9-4.10 Presentation av fartyget 
vid sammanträde i Köpen­
hamn med ICES.
7.10- 11.10 Trålfiskeförsök efter
torsk och torskundersök­
ningar, anknytande hyd- 
rografering samt prov 
med bottenhuggare och 
ägg/yngelhåv.
21.10- 31.10 a) Installation av eko-
integrator.
b) Arbeten med ekointe- 
grator, flyttrålning och 
räktraining.
4.11- 29.11 Hydrografiska och biolo­
giska undersökningar. 
Kurs för blivande sjömä­
tare samt bottenunder­
sökningar för deltagare 
från Umeå universitet.
2.12- 13.12 a) Arbete med ekointe-
grator och flyttrål.
b) Arbete med undervat- 
tens-TV
c) Utprovning av plank­
tonredskap.
d) Bottentrålning (för 
fångst av pirål)
a) Kattegatt och Lindquist
Skagerrak.
b) Lysekil,














d) N. om Hirtshals.
6Kortfattad sammanställning av expeditioner verkställda under 197^ med
undersökningsfartyget ”Thetis”
Befälhavare: Sjökapten Sven-Olof Eriksson












A-snittet och M6 i Ska­








Stationer i Kattegatt, Engström 
Öresund och Östersjön.
b) Oljeanalys.
21.1- 8.2 Trälning efter ung­
sill (ingår i ICES 
samarbetet) samt an­
knytande hydrografi.
13.2- 1.3 Hydrografiska under­
sökningar. Sediment­
proppar för Marin- 
geologiska inst.
l^t.3-22.3 Fiskeribiologiska un- Södra och mellersta Claesson 
dersökningar speciellt Östersjön, SE Gotland, 
rörande torsk, botten- 
boniteringar och håv- 
ning efter fiskägg och 
yngel samt hydrografi.
Undersökningar över 




Pelagiskt trålfiske Vänern, 






Södra och mellersta 
Östersjön.




boniteringar och håv- 
ning efter fiskägg 





ningar efter fiskägg 




a) Insamling av fisk Idefjorden,
och blåmusslor för se­
nare analys av toxiska
ämnen, ang. blåmusslor 
även parasitundersök- 
ning.









7Nr Tid Arbetsuppgift Område Exp-ledare
10 fcrts. c) Undersökningar av 
bottensedimenten.
11 19.8-5.9 Hydrografisk inven­
tering.
12 9.9-20.9 Trålöversikt av sill
och skarpsill samt 
sillarvsun de rs ök-
ningar.




14 7.10-10.10 Hydrografiska un­
dersökningar.
15 4.11-8.11 Trålning efter räka,




samt anknytande hyd- 
rografering.
17 2.12-6.12 a) Hydrografiska un­
dersökningar.











och Kattegatt (djupa 
rännan ned till Kul­
len).
Skagerrak och Kattegatt. Ackefors





nerna i Bohusfjordarna 
och längs P- och Å-snit- 
ten.
Skagerrak. Claesson
Södra och mellersta Hagberg
Östersjön.





Kattegatt inkl. bankerna Hallbäck 
runt Laesö.
8Kortfattad sammanställning av expeditioner verkställda under 1974 med
undersökningsfartyget "Eystrasalt"
Befälhavare: Fiskeskeppare C-0 Källström














Fiske för kemisk ana- Bohuskusten. Fiskeskeppare
!ys * C -0 Källst röm
Undersökningar rörande Södra och mellersta Lindblom 
fiskägg/yngel (håv- Östersjön, 










b) Ev. hydrografisk 
serie.
Planktonundersökningar Östersjön . Hernroth
a) Bottenfaunistiska a) Tunaberg, Mar- I:e byråins- 
och vattenkemiska un- viken och Simpevarp. pektör Schelin 
dersökningar.
b) Provtagningsserier b) Kuststräckan Ny­
på vatten. näshamn-Oskarshamn.
Fiskeribiologiska och Västerviksområdet. 
hydrografiska undersök­
ningar.
Hydrografiska och bio- Hanöbukten. 
logiska undersökningar 
i samband med ålunder­
sökningar.
Planktonundersökningar.Östersjön.
Hydrografiska under- Göteborgs skärgård 
sökningar för oljeana- och Göteborgs hamn. 
lys.
Training efter sill. Kattegatt och ev.
Fångst av sillarver Skagerrak, 
med tre olika redskap.
a) Fiskeribiologiska a) Byfjorden och Hav- Claesson 
och hydrografiska un- stensfjorden, 
dersökningar.
b) Ekolodning. b) Gullholmen- Udde­
valla, Uddevalla- 







a) Marviken, Sim- I:e byråins- 
pevarp och Tunaberg. pektör Schelin
b) Kuststräckan Ny- 
näshamn-Oskarshamn.
a) Södra Kvarken och Fiskerikonsu- 





Bornö blev använt för konferenser, undervisning, arbetsgruppsmöten och in­
st rumentella arbeten.
Laboratoriets hydrografiska avdelning arbetade här under februari och mars 
och den biologiska avdelningen under september. Då ägde även överläggningar 
om Brofjordsundersökningar rum. Med representanter för Lysekils kommun­
styrelse och kommunfullmäktige ägde diskussioner om Brofjorden rum i mars.
En dansk-svensk studiegrupp om sillen i Kattegatt arbetade under juni på 
Bornö. Dessförinnan hade en fältkurs i oceanografi (Göteborgs universitet, 
Oceanografiska institutionen) ägt rum under maj. Oceanografiska institu­
tionen från Köpenhamns universitet utprovade instrument under augusti månad. 
Inför Nordiska hälsovårdshögskolan hölls föreläsningar under september 
månad och Oceanografiska institutionen, Göteborgs universitet arbetade här 
under september och december.
PUBLICERADE ARBETEN I LABORATORIETS EGHA SERIER 1974
Meddelaiiden _frå,n_Hav£fi_skel_aborat_or_i£t_j_ Lysekil
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Nr 159: Blarikålsmärkningar vid JCråkelund 1968-1972 av K-E Berntsson,
Lars Erichsen och S-0 Öhlund. - Jan.
" 160: Hydrographical Data, Jan-June 1972, R.V. Skagerak and R.V. Thetis.
- March.
" l6l: Brofjorden V: Processing Historical Data from the Gullmar Fjord 
and the Brofjorden Area by Jan Johansson and Artur Svansson. - March.
" 162: Decade Mean Values of Salinities Measured on Swedish Lightships 
I88O-I97O. Edited by Artur Svansson. - Feb.




Oceanographical Data, July-Dee.1973 by Swedish Coast Guard. - April.
Brofjorden VI: Oceanographical Data, July-Dee.1973, edited by Bertil 
Öström. - April.
” 166: Correction of Reversing Thermometers and Related Depth Calculations 
in Baltic Water by Leif Andersson. - June.
" 167: Marin fiskodling i Japan. Rapport från en studieresa 17.2-29.3.1974 
av Bo Holmberg, Fiskeristyrelsen. - Juli.
" 168: Hydrographical Data, July-Dec, 1972, R.V.Skagerak and R,V.Thetis.
- Aug.




Oceanographical Data, Jan-June 1974 by Swedish Coast Guard« - Oct.
Manual for Zooplankton-Ichtyoplankton. Investigations in the Baltic. 
Area by Hans Ackefors, Lars Hemroth, Odd Lindahl and Ulf Persson.
- Oct.
" 172: Undersökning av fångstsammansättning vid snörpvadfiske med ljus av 




Long Term Variations of Oceanographic Parameters in the Baltic and 
Adjacent Waters by Hans Nilsson and Artur Svanssor. - Nov.
" 175: Brofjorden VIII: Fiskeribiologiska undersökningar i Brofjorden 
1972-1974 av Hans Hallbäck, Olle Hagström och Kjjell Win ström. - Dec.
" 176: Brofjorden IX: Physical-Chemical Conditions, Nutritional Ability and 
Related Ecological Aspects of Brofjorden by Bertil Öström. - Dec T
" 177: Industrifisket i Östersjön av Gunnar Otterlind och Bengt Sjöstrand.
- Dec.
In£omationsbladet_'Nytt_från havsfiske. och ^forskning^





















INGÅENDE I LABORATORIETS EGNA SERIER 197*»
11
Fisket utanför Västafrika. - Sv»Västkustfiskaren 
44(l):10-12.
Fisket i -västra delen av mellersta Atlanten. - Sv, 
Västkustfiskaren 44(2):26-28.
Kummel och pelagiska fiskar utanför sydvästra Afrika.
- Sv, Västkust fiskaren 4M *0:66-67.
Framtida fiskemöjligheter utanför Sydamerika. - Sv, 
Västkustfiskaren 44(5)188-89.
Nord- och Sydatlantens levande resurser. - Fiskeri- 
biologi sk a aspekter. - Artiklar ur Sv, Västkustfis­
karen.
Sillen - från stenålder till atomålder. - Sveriges 
Natur, Årsbok 1974.
On the Occurrence of Herring Larvae in March-April, 
1972-1974 in the Skagerak. - C.M,1974/H:34 ICES, 
Pelagic Fish (Northern) Committee (mimeo).
Plankton Methodology, pp. 192-222.-In: First FAO/SIM. 
Training Course on Marine Pollution in Relation to 
Protection of Living Resources. - FAO/SIDA/TF 95
- Suppl,1, 327 pp.
Preliminary Report of Danish-Swedish Study Group on 
the Herring in Kattegat and Adjacent Waters. - C.M, 
1974/H:11, Pelagic Fish (Northern) Committee.
Klumpfisken - en tusenkilosklump. - Sv,Fiske. Jan-
feb;. 34-35.
Havsålen - atlantgäst vid våra kuster. - Sv,fiske. 
Mars: 42, 45.
BläckfLäc och krill - nya värdefulla proteinkällor.
- Sveriges Natur, Årsbok 1974: 65-72.
Havsfiskelaboratoriet i Lysekil och Göteborg. - 
Sveriges Natur, Årsbok 1974: 200-202.
Varför är jordarna sjuka. - Bohusläningen 74-07-30.
Fisket och fiskegränserna. - Göteborgs-Posten
74-03-29.
Hur bildas pannkaksisen. - Göteborgs-Posten 74-08-10.
A Comparison of Different Analytical Techniques as 
Applied to Some Environmental Samples of Bech Pollu­
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